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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Важной предпосылкой формирования системы финансовой безопасности организации, на-
ряду с определением приоритетных финансовых интересов, является идентификация угроз их 
реализации, которая предполагает их классификацию по определенным признакам. Классифи-
кация угроз позволяет выделить факторы дестабилизирующего характера, несущие только нега-
тивные воздействия и приводящие к потере или снижению уровня финансовой устойчивости и 
безопасности организации. 
Аналитическое тестирование уровня финансовой безопасности организации основано на 
выборе системы количественных и качественных индикаторов. В качестве критических значе-
ний индикаторов финансовой безопасности следует рассматривать их предельные величины, не-
соблюдение которых приводит к формированию негативных тенденций и возникновению угроз 
в сфере финансовой безопасности организации. Рассмотренная система индикаторов позволяет 
заблаговременно сигнализировать о грозящей опасности и предпринимать меры по ее преду-
преждению. Наивысшая степень безопасности достигается при условии, что вся система инди-
каторов находится в пределах допустимых границ своих критических значений, а пороговые 
значения одного индикатора достигаются не в ущерб другим. Предлагаемый алгоритм аналити-
ческого тестирования финансовой безопасности организации способствует выявлению угроз 
финансовым интересам, обладает достаточной гибкостью и приспособляемостью к условиям 
функционирования конкретной организации. 
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ANALYTICAL TESTING OF FINANCIAL SAFETY OF THE ORGANIZATION 
An important prerequisite of forming of financial safety of the organization on-line with the defini-
tion of priority financial interests, is to identify threats to their implementation, which requires their 
classification according to certain criteria. Threat classification allows highlighting the factors destabi-
lizing nature, bearing only a negative impact and leading to loss or reducing the level of financial stabil-
ity and security. 
Analytical testing of the level of financial security of the organization based on the selection of 
quantitative and qualitative indicators. As the critical values of indicators of financial security, you 
should consider their limit values, the violation of which leads to the formation of negative trends and 
threats to financial security of the organization. Considered a system of indicators that allows an early 
signal of impending danger and to take measures for its prevention. The highest degree of safety is 
achieved under the condition that the entire system of indicators is within the limits of their critical val-
ues, and threshold values for one indicator is achieved not at the expense of others. The proposed algo-
rithm analytical testing financial integrity of the organization helps to identify threats to financial interests, 
has sufficient flexibility and adaptability to the conditions of functioning of a specific organization. 
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Введение. Устойчивое функционирование и 
развитие организации в современных условиях 
определяется ее способностью адекватно реа-
гировать на изменения внешней и внутренней 
среды, что находит проявление в показателях, 
характеризующих финансовую безопасность 
организации. Вопросам обеспечения финансо-
вой безопасности организации и обоснованию 
методов оценки ее уровня уделяли внимание 
различные авторы, такие как Бланк И. [1], Гра-
чев А. [2], Перекрестова Л., Папехин Р. [3], За-
порожцева Л. [4] и др. Вместе с тем необходи-
мость комплексного подхода к формированию 
финансовой безопасности организации, обес-
печивающей защиту финансовых интересов в 
процессе развития организации, обусловливает 
выделение ее в самостоятельный объект управ-
ления в общей системе финансового менедж-
мента. При этом идентификация угроз финан-
совой безопасности организации, выявление 
причин их возникновения и способов преодо-
ления или сокращения потерь при возникнове-
нии неблагоприятного события требует свое-
временного их диагностирования. 
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Основная часть. Финансовая безопасность 
организации является важнейшей составляю-
щей ее экономической безопасности и пред-
ставляет такое состояние организации, при ко-
тором: уровень финансовой безопасности оп-
ределяется посредством количественных и  
качественных индикаторов оценки; обеспечи-
вается защищенность финансовых интересов 
организации, в результате чего она стремится к 
финансовому равновесию, повышению финан-
совой устойчивости, платежеспособности и 
стабильности деятельности как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе; обеспе-
чивается достаточная финансовая независи-
мость и гибкость при принятии финансовых 
управленческих решений, а также удовлетво-
ряются потребности организации в финансовых 
ресурсах для устойчивого расширенного вос-
производства; организация способна противо-
стоять существующим и возникающим угрозам 
ее финансовой безопасности при условии по-
стоянного мониторинга и формировании ряда 
превентивных и контрольных мероприятий. 
Финансовая устойчивость организации яв-
ляется составной частью ее финансовой безо-
пасности и определяющим фактором. Следова-
тельно, обеспечение финансовой безопасности 
может быть достигнуто только на основе ус-
тойчивого развития организации, при котором 
созданы условия для реализации финансового 
механизма, способного адаптироваться к изме-
няющимся условиям внешней и внутренней 
среды. Вместе с тем связь между финансовой 
устойчивостью и финансовой безопасностью не 
только прямая, но и одновременно обратная: 
уровень финансовой устойчивости определяет 
в числе прочих факторов уровень финансовой 
безопасности, но при этом мониторинг финан-
совой безопасности посредством своевремен-
ной реакции на ее изменение способен повли-
ять на финансовую устойчивость организации. 
Таким образом, финансовая безопасность орга-
низации – это определенное финансовое со-
стояние организации, характеризующееся спо-
собностью противостоять существующим и 
возникающим угрозам при постоянном мони-
торинге и аналитическом тестировании ее 
уровня, формировании комплекса превентив-
ных и контрольных мероприятий. 
Важной предпосылкой формирования сис-
темы финансовой безопасности организации, 
наряду с определением приоритетных финан-
совых интересов, является идентификация уг-
роз их реализации. От того, насколько полно 
определен состав угроз финансовым интересам, 
насколько точно оценен уровень интенсивно-
сти их проявления и возможного ущерба, зави-
сит эффективность построения всей системы 
обеспечения финансовой безопасности органи-
зации. Угрозы финансовой безопасности можно 
классифицировать по следующим признакам: 
1) по виду деятельности организации: угро-
зы, исходящие от текущей, финансовой и инве-
стиционной деятельности. При этом сужение 
горизонта деятельности до определенного ее 
вида позволит наиболее точно и полно иденти-
фицировать возможные угрозы и выделить 
наиболее приоритетные из них; 
2) по приоритетности интересов собствен-
ников: угрозы первостепенным финансовым 
интересам (снижение рыночной стоимости ор-
ганизации, уменьшение уровня доходности 
собственного капитала, сокращение уровня 
достаточности финансовых ресурсов) и угрозы 
второстепенным финансовым интересам (кон-
кретизируются с учетом специфики и условий 
осуществления деятельности); 
3) по уровню влияния на финансовую безо-
пасность организации: непосредственно влияю-
щие на финансовую безопасность; влияющие 
на финансовую безопасность через экономиче-
скую безопасность организации; влияющие на 
финансовую безопасность через общую безо-
пасность организации. 
Приведенная классификация угроз финан-
совым интересам позволит целенаправленно 
формировать комплекс мероприятий по управ-
лению финансовой безопасностью организации 
и проводить аналитическое тестирование ее 
уровня. Кроме упреждающего значения, клас-
сификация угроз позволяет выделить факторы 
дестабилизирующего характера, так называе-
мые риск-факторы, несущие только негативные 
воздействия и приводящие к потере или сниже-
нию уровня финансовой устойчивости и безо-
пасности организации. Данные факторы по ис-
точнику возникновения подразделяются на 
внешние и внутренние. Внешние факторы ока-
зывают влияние на финансовую устойчивость и 
безопасность организации из внешней среды, 
они могут оцениваться, но неподвластны 
управлению. Внутренние факторы непосредст-
венно зависят от степени управления деятель-
ностью организации, подвержены оценке и 
управлению. С точки зрения влияния на финан-
совую устойчивость и безопасность организа-
ции дестабилизирующими внутренними факто-
рами являются: снижение уровня платежеспо-
собности, деловой активности и показателей 
рентабельности; потеря финансового равнове-
сия; сокращение объемов производства и про-
даж. Степень влияния указанных факторов на 
финансовую безопасность организации зависит 
не только от соотношения данных факторов,  
но и от интенсивности влияния угроз финансо-
вым интересам организации. В свою очередь 
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дестабилизирующие факторы внешней среды 
могут быть разделены: на экономические, пра-
вовые и техногенные. Таким образом, дестаби-
лизирующие факторы, или риск-факторы, по-
зволяют определять силу негативного воздей-
ствия и характер угрозы финансовой безопас-
ности организаций. 
Вместе с тем каждая организация работает в 
специфических условиях конкретного рынка, 
имеет свои особенности, и, соответственно, 
нуждается в гибких способах реагирования на 
угрозы финансовым интересам, легко адапти-
руемых к новым нестандартным ситуациям. 
Игнорирование организациями осуществления 
мониторинга и аналитического тестирования 
своей финансовой безопасности может привес-
ти к необратимым последствиям.  
Для аналитического тестирования уровня 
финансовой безопасности организации исполь-
зуются методы, представленные на рисунке. 
Первый метод является наиболее простым в 
применении, так как в этом случае обеспечение 
финансовой безопасности идентифицируется 
практически со всем финансовым состоянием 
организации. Вместе с тем оценка финансовой 
безопасности не может сводиться просто к ана-
лизу показателей ее финансового состояния. 
Второй метод основан на использовании в каче-
стве критерия минимальной суммы совокупного 
ущерба, наносимого финансовой безопасности 
организации. Однако расчет такого критерия 
достаточно сложен ввиду отсутствия необходи-
мых бухгалтерских и статистических данных и 
требует дополнительного учета. Индикаторный 
метод является наиболее распространенным и 
заключается в определении системы индикато-
ров, характеризующих финансовую безопас-
ность организации, и сравнении фактических 
значений данных показателей с их критически-
ми значениями. Суть четвертого метода заклю-
чается в расчете интегрального показателя фи-
нансовой безопасности организации. При этом 
достаточно широко применяется метод эксперт-
ных оценок, который позволяет, с одной сторо-
ны, установить значимость каждой составляю-
щей финансовой безопасности организации в 
формировании ее общего уровня на основании 
весовых коэффициентов, а с другой стороны – 
рассчитать интегральный показатель общего 
уровня финансовой безопасности организации. 
Аналитическое тестирование уровня фи-
нансовой безопасности организации предпола-
гает выбор системы индикаторов, которые ее 
характеризуют, и выбор методических подхо-
дов к определению ее уровня. При выборе ин-
дикаторов следует исходить из того, что для 
них могут быть рассчитаны как критические, 
так и нормальные значения. При этом крити-
ческое значение определяет минимально до-
пустимый уровень финансовой безопасности, 
превышение которого означает неэффективное 
использование имеющихся ресурсов и возник-
новение негативных воздействий различного 
типа. Нормальные значения определяют потен-
циал организации, достаточный для обеспече-
ния ее способности к расширенному воспроиз-
водству и стабильному функционированию не 
только в отчетном периоде, но и в перспективе. 
Данные значения устанавливаются с учетом 
развития экономических процессов и отрасле-
вых особенностей функционирования органи-
зации. В качестве критических значений ин-
дикаторов финансовой безопасности следует 
рассматривать их предельные величины, несо-
блюдение которых приводит к формированию 
негативных тенденций и возникновению угроз 
в сфере финансовой безопасности, что в конеч-
ном итоге приводит к диспропорциям в разви-
тии организации.  
Применяемые для оценки финансовой безо-
пасности индикаторы подразделяются на коли-
чественные и качественные. Система показате-
лей-индикаторов, получивших количественное 
выражение, позволяет заблаговременно сигна-
лизировать о грозящей опасности и предпри-
нимать меры по ее предупреждению. 
 
 
Методы оценки уровня финансовой безопасности организации 
На основе оценки  
последствий угроз 
безопасности 
На основе оценки  
динамики относитель-
ных финансовых  
показателей 
Индикатор-
ный 
На основе расчета  
интегрального показателя 
По отклонениям фактических значений 
показателей от порогового значения 
На основе  
экспертных оценок 
Методы аналитического тестирования уровня финансовой безопасности организации 
1 2 3 4 
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Таблица 1  
Система количественных индикаторов финансовой безопасности организаций 
Наименование индикатора Безопасное значение Условие финансовой безопасности 
Индикаторы платежеспособности 
Коэффициент текущей ликвидности >1,5 Значение индикатора не меньше безопасного значения 
Коэффициент быстрой ликвидности >1,0 Значение индикатора не меньше безопасного значения 
Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 Значение индикатора не меньше безопасного значения 
Индикаторы финансовой устойчивости 
Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами 
0,1 Значение индикатора не меньше безопасного значения 
Коэффициент автономии ≥0,3 Значение показателя не меньше безопасного значения
Коэффициент маневренности собствен-
ных оборотных средств 
0,3 Значение индикатора не меньше безопасного значения 
Плечо финансового рычага <1 Значение индикатора не больше безопасного значения 
Индикаторы развития организации 
Темп роста чистой прибыли 
 
>1 Значение индикатора больше темпа роста чистой 
прибыли 
Темп роста выручки >1 Значение индикатора больше темпа роста выручки 
Темп роста активов >1 Значение индикатора больше темпа роста активов 
Индикаторы рентабельности 
Рентабельность активов Значение индикатора → max 
Рентабельность собственного капитала Значение индикатора → max 
Рентабельность продукции Значение индикатора → max 
Рентабельность продаж Значение индикатора → max 
Индикаторы деловой активности 
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала Значение индикатора → max 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала Значение индикатора → max 
Коэффициент оборачиваемости заемного капитала Значение индикатора → max 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Значение индикатора → max 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности Значение индикатора → max 
 
Наивысшая степень безопасности достига-
ется при условии, что вся система индикаторов 
находится в пределах допустимых границ сво-
их критических значений, а пороговые значения 
одного индикатора достигаются не в ущерб дру-
гим. В табл. 1 приведена система количествен-
ных индикаторов финансовой безопасности ор-
ганизации, которые отражают наиболее сущест-
венные стороны ее деятельности. Указанные 
безопасные значения индикаторов не являются 
постоянными величинами и могут корректиро-
ваться в результате изменения условий функ-
ционирования конкретной организации и иден-
тификации возникающих угроз финансовой 
безопасности. К основным качественным инди-
каторам финансовой безопасности организации 
можно отнести уровень технической оснащен-
ности; текучести кадров; конкуренции; инве-
стиционной активности и привлекательности; 
кредитоспособности; наличие резервов; качест-
во ведения бухгалтерского учета; наличие внут-
рифирменного финансового планирования. 
Аналитическое тестирование финансовой 
безопасности организации включает девять 
этапов. На первом этапе осуществляется иден-
тификация угроз финансовой безопасности с 
учетом особенностей деятельности конкретной 
организации, ранжирование и выделение при-
оритетных из них. Второй этап предполагает 
формирование информационного поля для про-
ведения диагностики финансовой безопасности 
организации и включает определение источни-
ков информации в соответствии с идентифици-
рованным перечнем угроз, сбор и обработку 
первичной информации и ее последующее пре-
образование в необходимую информацию для 
оценки финансовой безопасности. На третьем 
и четвертом этапах аналитического тестиро-
вания определяются и рассчитываются кон-
трольные индикаторы количественной и каче-
ственной оценки состояния финансовой безо-
пасности организации, которые должны кор-
релировать с установленным перечнем угроз 
финансовым интересам. На пятом этапе  
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количественные и качественные индикаторы 
должны быть приведены к сопоставимому виду 
посредством проведения балльной оценки ис-
пользуемых индикаторов. Баллы для рассчи-
танных количественных индикаторов выстав-
ляются в следующем порядке: расчетное значе-
ние индикатора лучше безопасного значения – 0 
баллов; равно безопасному значению – 1 балл; 
меньше/больше безопасного значения не более 
чем на 20% – 2 балла; меньше/больше безопас-
ного значения не более чем на 50% – 3 балла; 
меньше/больше безопасного значения более чем 
на 50% или получено отрицательное значение 
индикатора – 4 балла. В случае если безопасное 
значение индикатора не установлено, т. е. рас-
четное значение должно стремиться к максиму-
му или к минимуму, следует сравнить значения 
индикатора за анализируемый и предшествую-
щий периоды и оценить их динамику. При этом 
качественным индикаторам присваивается оцен-
ка, характеризующая уровень угроз финансовой 
безопасности, и баллы выставляются в следую-
щем порядке: высокий уровень – 4 балла; сред-
ний уровень – 2 балла; низкий уровень – 0 бал-
лов. На шестом этапе осуществляется аналити-
ческое тестирование общего уровня финансовой 
безопасности организации на основе сопостав-
ления и суммирования общих итогов балльных 
оценок количественных и качественных индика-
торов. Итоговая балльная оценка позволяет оп-
ределить уровень финансовой безопасности ор-
ганизации в соответствии с табл. 2. 
 
Таблица 2 
Аналитическое тестирование уровня  
финансовой безопасности организации 
Уровень  
финансовой безопасности 
Сумма 
баллов 
Низкий уровень  0–15 
Допустимый уровень  15–45 
Высокий уровень  46–70 
Критический уровень  71–100 
Недопустимый уровень  >100 
 
Седьмым этапом аналитического тестиро-
вания финансовой безопасности малой органи-
зации является принятие управленческих ре-
шений в соответствии с установленным уров-
нем финансовой безопасности организации, а 
также разработка мероприятий по повышению 
уровня финансовой безопасности организации 
и по нейтрализации угроз финансовым интере-
сам. На восьмом этапе осуществляется мони-
торинг уровня финансовой безопасности орга-
низации, заключающийся в последовательной 
оценке и диагностике уровня финансовой безо-
пасности организации на основе перехода к 
третьему этапу. Таким образом, посредством 
мониторинга происходит не только отслежива-
ние основных тенденций развития организации, 
но и оперативная оценка воздействия первосте-
пенных угроз финансовым интересам, опреде-
ляющих возможное изменение в развитии ор-
ганизации. Процедура мониторинга финансо-
вой безопасности организации обеспечивает 
раннее обнаружение возникающих в ее дея-
тельности «узких мест» и позволяет повышать 
эффективность принимаемых управленческих 
решений. Девятым этапом аналитического 
тестирования финансовой безопасности орга-
низации выступает контроль уровня финансо-
вой безопасности и исполнения разработанных 
мероприятий по повышению уровня финансо-
вой безопасности организации и нейтрализации 
угроз финансовым интересам. В случае сниже-
ния уровня финансовой безопасности должны 
быть выявлены причины неэффективности раз-
работанных мероприятий и произведена их 
корректировка. 
Предлагаемый алгоритм аналитического 
тестирования финансовой безопасности орга-
низации позволяет выявить угрозы финансо-
вым интересам, определяющие изменение ин-
дикаторов, обладает достаточной гибкостью и 
приспособляемостью к условиям функциони-
рования конкретной организации. 
Заключение. Формализация процедур и ре-
зультатов оценки финансовой безопасности ор-
ганизации позволяет упорядочить процесс 
управления ее финансовой безопасностью, со-
кратить затраты, связанные с его осуществле-
нием. Регулярность проведения аналитического 
тестирования повышает эффективность управ-
ления финансовой безопасностью, способству-
ет сокращению финансовых потерь организа-
ции вследствие влияния неблагоприятных фак-
торов внешней и внутренней среды и укрепле-
нию финансовой устойчивости организации. 
Аналитическое тестирование финансовой безо-
пасности организации необходимо осуществ-
лять систематически, по возможности ежеквар-
тально, что позволит выявить проблемные зоны 
деятельности организации на раннем этапе их 
возникновения. С целью повышения уровня 
финансовой безопасности в организации долж-
на быть разработана соответствующая про-
грамма действий по нейтрализации угроз либо 
их сглаживанию, а также ослаблению негатив-
ных последствий угроз финансовым интересам 
организации. Организациям сложно компенси-
ровать финансовые потери, возникающие при 
наступлении неблагоприятных событий, тогда 
как внедрение мероприятий, обеспечивающих 
достаточный уровень финансовой безопасно-
сти, основанный на ее оценке, позволяет сокра-
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тить, а в ряде случаев – предотвратить такие 
потери. Также следует периодически контро-
лировать выполнение мероприятий по повыше-
нию уровня финансовой безопасности органи-
зации, по нейтрализации или сглаживанию уг-
роз финансовым интересам организации. 
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